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Es mucha y muy variada la información publicada sobre las alteraciones genéticas que dan lugar 
a la aparición de los Glioblastomas (los tumores cerebrales más frecuentes y fatales). Sin embargo, 
está muy dispersa y resulta de difícil acceso para no especialistas en el tema. Por ello, la utilización de 
un sistema sencillo y accesible facilitaría la consulta de toda esa información tanto a estudiantes 
interesados en Neuro-Oncología, como posiblemente a facultativos en formación, implicados en el 
tratamiento de los tumores cerebrales. Hasta la ejecución de este proyecto no se disponía de nada 
similar en la USAL, o en otras Universidades de nuestro entorno, por lo que la puesta en marcha de este 
proyecto significará un salto cualitativo. 
El uso de plataformas web es algo cada vez más común, pero en este proyecto, vamos a 
descubrir al alumno nuevos recursos más específicos de la Neuro-Oncología. El estudiante, una vez 
familiarizado con el uso eficiente de los recursos que le proponemos, será capaz en el futuro de 
extrapolarlo a otros casos, trabajando de forma autónoma. 
A lo largo de éste curso se han recopilado todos los materiales y la información necesaria y se 
han elaborado los recursos propuestos. Todo ello se ha incorporado a un nuevo curso en Studium, 
titulado: “Herramientas bioinformáticas web públicas para el estudio de alteraciones genéticas en 
tumores cerebrales” que se hará accesible a los estudiantes el próximo curso, en el primer 
cuatrimestre, que es cuando se imparte la asignatura de Master para la que se propuso su diseño. 
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Elaboración del Cuestionario Inicial de Evaluación: 
Para calibrar el grado de conocimiento de los estudiantes al comienzo de la actividad hemos 
elaborado un cuestionario muy simple que no les lleva más de 5 min contestar y nos da una idea de 





Diseño del Curso en Studium: 
Se ha tratado de estructurar un curso de studium de forma muy sencilla y asequible, de manera que 








Tras la Introducción General y la enumeración de objetivos se procede a explicar la forma de 
adquirir la información y procesarla con la ayuda de los recursos WEB públicos. Para ello se ha 
















Evaluación de la actividad mediante Cuestionario Final 
De acuerdo con las observaciones realizadas a lo largo del desarrollo de las diferentes actividades, 
se elaborará un cuestionario final más complejo con el que se evaluarán las compentencias 
adquiridas. Posteriormente se pasará a los alumnos una encuesta configurable a través de Studium 
para que emitan su valoración del recurso y propongan mejoras. 
 
 
